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Georges Allaert ……… 
Ter wille van de samenleving 
 
 
Vooraf 
                  woorden tekens 
             incl.spaties 
Voorwoord  p.m. 
 
Inhoudsopgave            416   3.273 
                    
Ann Pisman  Inleiding        1.988 14.280 
   Van ponskaart tot computermodellering en ontwerpend onderzoek 
 
           sub-totaal 2.404 17.553 
 
 
Periode1. Gewestplanning (1970-1985) 
 
Piet Saey  En toen was er Akkermans, minister van de mensen   5.913 41.044 
   Een introductie in de pioniersperiode van Vlaamse planning 
Patrick Bergmans Het gebruik van computergrafische methoden    1.233   9.050 
   bij het aanmaken van thematische kaarten 
Paul Drewe  Etzioni en planning       1.640 11.799 
   Mixed scanning en de Internationale Schelde Faculteit 
 
 Anne van Campe  Naar Oostende en Hansbeke      578   3.732 
 Hubert Gulinck   Een 'groene' kameraad       401   2.613 
 Leo Van der Vliet  De ruimte is maakbaar….      429   2.676 
 Patrick De Klerck  De mens achter de professor      336   2.303 
 Paul Van der Sluys  What is your position…?      580   3.793 
 Jef Van den Broeck  Maatschappelijk relevant      424   2.635 
 Oudste kleinkind  Tekening van Opa 
           sub-totaal 11.534 79.645 
 
 
Periode 2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1985-2000) 
 
Marc Antrop  De Vlaamse ruimtelijke fin de siècle       913   6.546 
   Een introductie in de tweede periode van Vlaamse planning 
Louis Albrechts Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen     4.119 28.599 
   Gezocht: eigenaar voor het ruimtelijk beleidsplan 
Willy Winkelmans Strategische havenplanning      3.176 22.318 
   Een methode om kenbekwaamheden en competitieve voordelen te creëren 
Hans Leinfelder Roependen in de Vlaamse open ruimte     4.405 31.628 
   Dertig jaar pleidooi voor een planologische benadering 
 
 Guido Van Huylenbroeck Flamboyant en gedreven      454   2.954 
Stephaan Barbery   De voorliefde voor examens…      373   2.337 
Hua Cheng   Lost in translation       428   2.362 
Philippe van den Bogaert Overtuigd, spreekvaardig en rechtlijnig     493   3.334 
 Mieke Gevaert   De grote ruimtelijke verbanden concreet gemaakt   454   2.852 
 Middelste kleinkind  Tekening voor Opa 
           sub-totaal 14.815 102.930 
 
 
Periode 3. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2000-2015) 
 
Peter Cabus  Van Structuurplanning naar beleidsplanning    3.054 20.477 
   Een introductie in de derde periode van Vlaamse planning  
Kobe Boussauw Structureel beleidsondersteunend onderzoek    3.059 21.711 
   De steunpunten en het proces voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
Dirk Lauwers en Ruimte en mobiliteit voor de toekomst     3.963 28.253 
Johan De Mol  Auto-infrastructuur binnen een veranderend mobiliteitsperspectief 
Veerle van Eetvelde Passie voor ruimte       3.271 23.892 
   CcASPAR zet klimaatverandering op de kaart 
 
Rik Van de Walle  Een (te) enthousiaste fluisteraar     464   3.011 
Frank Witlox    De Concept Uitvinder       393   2.751 
Pieter Uyttenhove  De jaarlijkse redevoering      405   2.603 
Ahmad Saleh Sadaqa   Planning beyond Flanders      543   3.241 
Thomas Verbeek  … een veelzijdig mens       388   2.246 
Jongste kleinkind  Tekening over Opa 
 
          sub-totaal 15.540 108.185 
 
Achteraf 
 
Luuk Boelens Georges weg – wat nu?       4.001 26.567 
   Van uit- naar inleiding 
 
Referenties           4.434 32.730 
 
Over de auteurs            684   5.074 
 
           sub-totaal 9.119 64.371 
 
 
 
Totaal aantal woorden: 53.412 (circa 135 pagina's tekst, excl. beelden) 
